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T.is ley*» y, Im diípflsici.ihíi ^bcrtlcs ácl .tiulürrlto una 
•liI¡g»lorioí para caJa «npitnl Je pniviiicía *lisitu ijiio ic pu-
l l i e i o oGcialmonte íh ella, y dcide cualro ilius Jetpui'i - pura 
lot detnH pueblos d í tt mitma proitnvia. (J>y lie 3 áe Nú-
titmbn ÍÍC 1837). ; •• 
T.n leyes, Animos 7 anunmos iji^isp m.sndpn publicar « • 
los Bolrtíiics óCciairs'íe bao Je remitir al fief* pulUico res-
pectiva, por Tnyi» v o m l á c t o W ' path'rfn 'é los 'eAiíofes' Je' los 
i M u r i o n a i l o s |ierp6Jicm., S« ifptepWa da eita dupositíon 
lus Srñores cupitanes Gemrol». tprdene* dt¡ 6 $e Abril' y t 
de Áí/oito áe 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil de lá Provincia. 
" 0 ' /Y;M/nr.=sNám. 249. 
C o m o po r efecto <le las convulsiones pol í t icas 
q u e ha a t ravesado ' la N a c i ó n , se hal len é n los 
pueblos «le esta provinc ia , p o r c i ó n de armas e n 
poder de ,personas ,que rio..(.icnen. l a - co r r e spon -
diente a u t o r i z a c i ó n para, usarlas;-, c o n el. fu» de 
pone r en vigorosa.observancia las prescripciones 
vigentes en la materia; he resuelto dic tar la d i s -
pos ic ión siguiente. 
t o s Alcaldes consti tucionales inmedia tamente 
q u e reciban esta c i rcu la r , p r o c e d e r á n á ave r iguar 
el n ú m e r o de;escopetas,, pistolas, sables,, ó fusiles 
q u e ecsistan e n los pueblos de sus respectivas; d e -
niarcaciones, á cscepciun de los. entregados á . la 
M i l i c i a N a c i o n a l d e s p u é s de l alzamiento , de ju l io , 
f o r m a n d o u n a r e l ac ión , n o m i n a l que r e m i t i r á n . a l 
preciso t é r m i n o de ocho dias á este G o b i e r n o de 
p rov inc i a comprensiva de, los sugelos que las t e n -
gan , si se ha l lan inscritos en las filas .de la f u e r -
za c iudadana, ó l icencia q u e les , autor ice ,para 
usarlas. . 
M e p rometo de l celo y patr iot ismo de los Al-r 
caldes consti tucionales se o c u p a r á n c o a toda p r e -
ferencia del c u m p l i m i e n t o de esta disposición; ' . s i n 
d a r lugar con s i l moros idad ó negligencia á 
i n c u r r i r en la responsabilidad que me ve r í a en la 
sensible p rec i s ión de ecsigirles. L e ó n 8 de J u n i o 
de. 1855.==Patricio de A i c á r a t e . 
N ú m . 2 5 0 . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda públ ica de 
la. provincia de León . 
A pesar de las escitaciones d i r ig idas por el Sr . G o -
b e r n a d o r de provincia y las q u e h izo la A d i n i n i s -
• l i a c i o n de m i cargo c o n objeto de q u o se realizase 
e l pago': del' segundo' t r imest re de c o n t r i b u c i ó n e s 
den t ro del mes de M a y ó ' p r ó x i t n o pasado; aparecen 
a lgunos A y u n t a m i e n t o s s in haber pagado u n so lo 
maravedi. 'desat 'endiehdo' su deber y los avisos amis-
tosos qtie al p rop io t iempo de que el tesoro p ú b l i c o 
r tur i iese fó i idós , l l e v a b a n ' t á ' m b i e n el objeto' de e v i -
ta r gastos y vejaciones' á ' las m ú n i c i p a l i d a d e s . / C o ú r 
t ra estas es indispensable! ya e i n p l e á r los medios de 
i n s t r u c c i ó n ' ' párá; consegu i r el f i n , ' p ó f q t i e á ú n . q u e 
e n cor to n ú m e r o 'son litó ' ^ ú e genera lmente ' e s t á n 
reconocidas como morosa^ ' e i i leí' pago'de sus c o n -
t r i b í i c i o n e s á los plazos s e ñ a l á d o s , esperando po r 
desgracia á s i i f r i r él á j i r én i io á ' q ú e ' ' c o n t r a sus s en -
t imientos se.ve la A d m i n i s t r a c i ó n precisada á , o c u r -
r i r . P e r o a l p ropio t i empo se complace esta . e n 
cons ignar q u é / l a g e n e r a l i í l a d d é las referidas c o r -
poraciones h a n co r re spond ido <le ' l a ' m a n e r a n í a s 
satisfactoria y dec id ida á este impor t an te servic io ; 
y a u n q u e varias de. ellas n o lo han hecho de l t o -
do, me p rometo 'confiadamente., l o ve r i f i c a r án e a 
breve c o m o algunas asi lo han ofrecido y(,á, , lp. .nias 
pa ra .e l veinte de l corriente;, d e , m o d o que .no-de-
jen' pendiente cant idad .alguna, <íél s e g u i d o tr.imesT-
t re por c q n t ' r i b ú c i p n te r r i to r ia l : y subsidio, con sus 
respectivos recargos y cua lqu ie ra otros d é b i i o s de 
tr imestres á r i t e r io re s , , por , ser. indispensable su, . r e r 
Caiidacion para q u e el Gobier i^o pueda .a tender a l 
pago de sus urgentes y perentorias obligaciones. 
L e ó n 10 de J u n i o de 1 8 5 5 . = T e o d o r o l l a m a s . , 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
S e c r e t a r í a de l a Audiencia de Val iadol id . 
H a b i é n d o s e o í d o al M i n i s t e r i o fiscal tf'e esta A u -
diencia , sobre la d u d a propuesta po r el juez d e 
p r i m e r a , instancia de C a r r i ó n de los Cin ides y s u s -
citada por e l A lca lde de Cervatos, sobre el pape l 
en que h a de e s l é n d e r s e e l i nven ta r io de 'papeles 
de una e s c r i b a n í a vacante en esta ú l t i m a vi l la , ' mft-
d ian le lo resuelto e n R e a l o r d e n de 18 de E n e r o , 
de este a ñ o , espedida po r e l M i n i s t e r i o de H a c i e n -
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«la, m a n i f e s l ó aque l que (ales inventar ios deben 
eslenderse en papel i le l sello 4'0i co r r c spoml i endo 
.subvenir á este gaslo á los herederos del ú l t i m o 
se rv idor d e l oficio vacante ya sea este de p r o p i e -
dad par t icular , ya del Estado, supuesto q u e á p e -
sar í le que los protocolos y papeles no son de d o -
m i n i o pleno de los escribanos las leyes reconocen 
s u derecho ó de sus herederos, á u t i l izar u n a parte 
a l i enó la de los emolumentos de guarda ó custodia 
y busca de 'os citados documentos , a u n q u e esta 
di l igencia se pract ique por el sucesor ó por el d e -
positario de aque l los s e g ú n los convenios que e n -
tre sí hagan, ó las regulaciones que en su caso 
pueden acordarse judicialmente , y que si por v e n -
t u r a los herederos de l escribano (uereu absoluta- . , 
mente pobres, debe costearse aquel gasto de tos 
fondos munic ipales del A y u n t a m i e n t o á que per-
tenece la e s c r i b a n í a . Y esta Aud ienc i a en su vista 
l ia ten ido á bien dec la ra r lo así en p rov idenc ia de 
S t i d e l ac tual , p r c v i i . i e n d q que en este ú l t i m o caso 
cua lqu ie ra adelanto de cantidades que bagan, los 
A y u n l a n i i e n t o s par.- d icho objeto, ha de> ser p r e -
v io presupuesto y su a p r o b a c i ó n de. la au to r idad 
gubernat iva , y s in perjuicio del re integro de los 
emo lumen tos q u e los sirvientes de aquellas e s c r i -
b a n í a s ó los depositarios de sus papeles devenguen 
po r íos espresados conceptos Y que se c i rcule e n 
el K o l e l i u oficial esta r e s o l u c i ó n , como lo verif ico 
para conoc imien to de los jueces del , d is t r i to y d e -
mas efeclns consiguientes. V a l l a d o l i d M a y o 31 de 
18r>5.=lilas M a r í a A l o n s o Rodrigues!. 
I). Manuel V á l c a r c e Iharrola, Alcalde. . 2.0 c.ons-
liturional de esta f i l ia de Pon/errada en ¡ u n -
riones de Juez de 1 .a instancia del partido de 
l a misma. 
P o r el presente l l amo y emplazo á todas las 
personas q i i e se c rean c o n derecho á los bienes de 
la r a p e l l a n í a colativa fundada por A n t o n i o F e r -
nandez, vecino que fué de Santa la ViMa donde 
aquellos radican, á fin de q u e en el t é r m i n o de 
t re inta dias, contados desde el de la pub l icac ión de 
este anunc io , comparezcan en este Juzgado á ejer-
c i ta r sus acciones en el espediente p r ó m o y i d o por 
Jgnacia López, vecina «le d i c h o Santa lá V i l l a , s o -
bre ad jud icac ión de los mencionados bienes, pues 
en o t ro caso se c o n t i n u a r á n las actuaciones en s u 
ausencia, p a r á n d o l e s los perjuicios que hayan lugar . 
Ponfe r rada 31 de M a y o de l 8 5 5 . = M a i i u e l V a l -
caree l b a i i o l a . = M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z . 
E l Licenciado I). Manuel Valcarce Iharrola, 
Juez interino de primera instancia de esta villa 
y su /lartido &£. • 
Sr . G o b e r n a d o r «le la provinc ia de L e o n . = . \ 
V . S. participo: que en este Ju/.gado y por tes t i -
m o n i o del que refrenda, se agita causa c r i m i n a l 
en a v e r i g u a c i ó n y para ¡denl i f icar la persona ó h a -
llazgo «le u n c a d á v e r que se e n c o n t r ó al sitio de 
Valdejonja , en t é r m i n o del pueblo de T o r a l de 
M e r a y o , y q u e s e g ú n el reconocimiento «¡ue h i -
c i e ron de sus ropas personas traficantes «le esta 
v i l l a , parece ser su d u e ñ o as tur iano ó gallego y de 
oficio s c r r a n l i n . £11 cuya causa p r o v e í autos e u 
veinte y nueve de M a y ó ú l t i m o y p r i m e r o del c o r -
riente, m a n d a n d o entre otras cosas exor tar á V . S., 
á (¡11 de ([lie se s i rva indagar si en los pueblos de 
su d e m a r c a c i ó n falta a lguna persona que teoga las 
s e ñ a s «pie se expresan á esta c o n t i n u a c i ó n . D a d o 
en Ponferrada á 3 de J u n i o de 1 8 5 5 . = M a n u e l 
' V a l c a r c e I b a r r o l a . = P o r s u mandado , J o s é G o n -
zález Va lca rce . 
S e ñ a s del cadáver , y su ropa. 
Esta tura c inco pies escasos; edad sobre cuaren<-
ta a ñ o s ; pelo, negro; no se pueden «lar. mas s e ñ a s 
de l c a d á v e r , por tener enteramente desf igurado s u 
ros t ro ; unos pantalones de diez y ocheuo negro 
remendados , b o r c e g u í e s de becerro remendados 
y clavados: sombrero h a r t ó l o negro, viejo y roto; 
chaleco de co lo r de la lana, y una. camisa de a l -
g o d ó n . 
A l c a l d í a constitucional de Sigiieya. , 
Decidida la junta pericial de este A y u n t a -
mien to á da r p r inc ip io á los trabajos de la r é c -
tificacion del ami l l a r amien to , que ha de se rv i r de 
base para los repart imientos (le la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles c u l t i v o y g . iuade r i ade l a ñ o p r ó x i m o 
de 1856; se hace saber á todos los ' c o n t r i b u y e n -
tes que poseen' fincas rusticas y urbanas, censos 
foros, den t ro (leí radio y alcabalatorio d e es té 
A y u n t a m i e n t o tanto vecinos como forasteros, que 
den t ro de l t é r m i n o de 20 dias contados desde I:» 
i n s e r c i ó n de este anunc io en el p e r i ó d i c o of ic ia l , 
presenten en la secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
relaciones arregladas s e g ú n i n s t r u c c i ó n , pues pasa-
do d icho t é r m i n o s in haber lo verificado, la jun ta 
les g r a d u a r á s e g u i í los a ñ o s anter iores , y ' 110 se-
r á n oidas sus reclamaciones de agravios, a u n q u e 
las intenten y a d e n n s j é s p a r a r á el perjuicio que 
es consiguiente. Sigueya M a y o 2 á de 18r>.r>.==Josc 
P a n i z o . = P . A D. A . = J u a n A n t o n i o G a r c í a , S r io . 
A l c a l d í a constitucional de Barrios de Salas. 
A fin de «jue la junta pericial de este A y u n t a -
mien to pueda proceder á la rect i f icación de l a m i -
l la ramiento base del repar t imiento d e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1856, se s e r v i r á V . S. o r d e n a r que en el R o -
letin oficial se anunc ie á todos los que posean fin-
cas rús t i cas , urbanas, ganados censos y d e m á s bie-
nes sujetos á la c o u i r i b u c i o i i te r r i tor ia l en este t é r -
m i n o jur i sd ic iona l , presenten en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o en el plazo de veinte dias contados 
d e s p u é s de la i n s e r c i ó n de este anunc io sus respec-
tivas relaciones con arreglo á iiir-ti uccion del r amo 
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ó !>i(;n Ins variaciones que hayan to.nido en sus p ro -
PÍIMI.MIRS; pues (le n o verificarlo se rá su ni[ i ie/a va -
lua t la de oficio y no p o d r á n reclamar de agravios. 
Ba r r i o s de Salas 25 de M a y o de ' 1 ' 8 5 6 . = P e í l r o 
G o n z á l e z P r a d o . 
A l c a l d í a constitucional de Vega de Espinareda. 
C o n el fin de que la ¡ u n t a pericial de esle 
A y i i n l a n i i e n l o pueda con acierto proceder á la 
rec t i f icac ión del a in i l la ra in ien to que ha de s e r v i r 
de base á (o rn ia r el r epa r l i i n i en lo de la c o n l i ' i b u -
c ion de inmuebles cu l t ivo y g a n a d e r í a para el 
a ñ o mas p r ó x i m o inmedia to ; se hace sal iera todos 
los de este dis tr i to m u n i c i p a l y forasteros que po-
sean censos, foros, y bienes sujetos á dicha c o n t r i -
b u c i ó n , presenten sus relaciones juradas en la 
secretaria de este A y u n t a m i e n t o en el t é r m i n o 
de 15 dias contados ilesile la pub l i cac ión de este 
a n u n c i o en el Bole t ín d é l a provincia ; y dejado t rans-
c u r r i r d i cho plazo la junta a d q u i r i r á los . dalos 
necesarios, y p r o c e d e r á de oficio parando á los c o n -
t r ibuyentes el perjuicio á que se hagan acreedo-
res por su apa t í a . Vega (le K.spinareda M a y o 26 
de 1 8 5 5 . = E l Alca lde const i tucional , - B e r n a r d o 
de l y a l c e . = E I Secretario de A y u n t a m i e n t o , S a l v a -
d o r G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional del Burgo. 
Para q u e la junta pericial de este A y u n t a m i e n -
to pueda d a r p r inc ip io á la f o r m a c i ó n del a i n i l l a r a -
i n i en lo que ha de servi r de nor te para los repar-
t i m i e n l o s . d c c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l para el a ñ o 
venidero de 1856 , se hace preciso q i i e lodos los 
contr ibuyentes forasteros que posean fincas rú s t i c a s , 
y urbanas, censos, foros ó ganados de cualesquiera 
claSe presenten sus relaciones en la S e c r e t a r í a de 
és le A y u n t a m i e n t o dent ro del t e r m i n o de 30 dias 
á contar desde la fecha de la i n s e r c i ó n de este e n 
el Bole t ín oficial de la provinc ia , pues de n o v e r i -
f icarlo en d i c h o t é r m i n o se les g r a d u a r á p r u d e n -
cialmente á lo que no h a b r á lugar á r e c l a m a c i ó n 
a lguna . E l B u r g o y M a y o 27 de 1 8 5 5 . = T o r i b i o 
M i g u e l . 
A l c a l d í a constitucional de Cistierna. 
H a b i é n d o s e instalado la junta per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o se hace saber á todos los que d e n -
t r o y fuera de l m u n i c i p i o posean (incas raices 
casas, ganados, censos loros y cuantos bienes e s t á n 
sugetos a l pago de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l para 
el a ñ o de 1856, presenten relaciones juradas y 
firmadas por los interesados, en la S r i a . , e n e l 
impi 'orogahle t é r m i n o de 15 dias para da r p r i n c i -
p io á los trabajos, parando perjuicio al que no lo 
haga, y teniendo presentes los modelos insertos e u 
e l Bolet ín oficial de 1." de Dic iembre ile 185/(, 
n ú n i . I4'5- Cis t ierna 27 de M a y o du I 8 5 5 . = l l a l -
tasar S á n c h e z . 
A l c a l d í a constitucional de Trali<:rde 
Instalada la jun ta pericial de esle m u n i c i p i o y 
h a l l á n d o s e pronta á da r pr inpipio á la rect i f icación 
del an i i l l a r amien lo que ha de servi r de base p a r » 
el r epa r l i in i en lo de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l d e l 
a ñ o p r ó x i m o de I 85G, se hace saber á todos los p r o -
pietarios y colonos que posean fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas, ganados, censos, foros ó cua lqu ie ra o t ra clase 
de bienes sujetos á d icha c o u l r i b u c i o u pongan en la 
s e c r e t a r í a de esle A y u n t a i n i e n l o al pla/.o ile 30 dias 
contados desde la i n s e r c i ó n de este anunc io en el 
B o l e t i n oficial de la p rov inc ia sus respectivas r e l a -
ciones arregladas á i n s l r u c c i o n y ó r d e n e s vigentes 
en la mater ia (le este asunto ó bien las variaciones 
que hayan o c u r r i d o en la propiedad de aquel los y 
que no se a d m i t e n fraudes en ellas, a d v i r t i e n d o q u e 
pasado d icho plazo la junta p r o c e d e r á con a r r e g l a 
á los datos que tenga y no p o d r á » rec lamar de a g r a -
vios los ((lie fallasen á este deber. V a l v e r d e de l C a -
n . i n o 28 de M a y o de I 8 5 5 . = E I Alca lde , J o s é R o -
d r igue? . 
A l c a l d í a constitucional de la vil la de (Tordoiicillo. 
P o r la c o m i s i ó n super ior de . I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r í a de la provinc ia se hal la p reven ido que . e n 
esta v i l l a , haya M a e s t r a de ni í í . i s c o n la d o t a c i ó n , 
de 1500 rs. pagados por t r í m e s l r e s de los. fondos 
ó presupuesto i n i i n i c i p a l , casa para v i v i r y r e t r i -
b u c i ó n de las ninas que asistiesen por clases, se-
g ú n lo acordado po r el A y u n t a m i e n t o á escepciou 
de las pobres. 
H a l l á n d o s e vacante desde 1." de N o v i e m b r e ú l t i - . 
m o se hace presente para que las a s p í r a n t a s á e l la 
d i r i j a n sus solici tudes francas de porte a l a secreta* 
r í a de A y u n t a m i e n t o en el t é r m i n o de veinte dias. 
contados desde la i n s e r c i ó n en el l i o i e l i n oficial , 
que s e r á provista en la persona que r e ú n a los co-
nocimientos necesarios a l desenipeuo.=Cayeta i io 
Valcarce S. J u a n . 
A l c a l d í a constitucional del Ayuntamiento de 
Sariego.i. 
T o d o s los hacendados de este. m u n i c i p i o y f o -
rasteros que poseen y a d m i n i s t r a n fincas rú s t i c a s 
y urbanas en este t é r m i n o jur isd icc ional como o -
tros cua lqu ie ra productos sujetos al pago de la 
c o n t r i b u c i ó n del a ñ o p r ó x i m o de 1856, les hago 
saber q u e instalada la J u n t a pericial de este m u -
nic ip io d e n t r o del t é r m i n o de qu ince dias á c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el B o l e -
t in oficial de la provinc ia p r e s é u t e u sus relaciones 
juradas arregladas á i n s t r u c c i ó n en la secretaria 
de l d icho u i u n i c i p i o , con apercibimiento que de no 
c u m p l i r con todos los llenos de este servicio les 
j í n r a r á perjuicio y les e v a l u a r á sus respectivas r i -
quezas d i c h a junta s e p a r á n d o s e los interesados de 
toda r e c l a m a c i ó n de agravios. Sariegos y J u n i o 6 
de 1 8 5 5 . = G r e g o r i o G a r c í a , p res iden lc = V i c e n l e 
G a r c í a , secretario. 
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Alvuldia constitucional di; S. 
due.za. 
Clemente de F a l -
Ins ln l íu lo ta ¡un ía p iM ' i c ia l de este mizn ic ip io 
para ' que pueda «Jar p r inc ip io a l a m i l l a r a m i e u l o 
que lia i le se rv i r <le base para el r epar l in i i en to 
ele la c ó n t r i l i u c i o n de inmuel i l es del p r ó x i m o a ñ o 
de 185(), se hace sabei- á lo i los los propietar ios 
y colonos que posean fincas r ú s t i c a s , urbanas g a -
nados, censos, loros ó cualesquiera otra clase de 
bienes sugetos á d icha c o n t r i b u c i ó n , presenten e n 
la secretaria de este A y u n t a m i e n t o al t é r m i n o de 
15 dias relaciones exactas y arregladas á i n s t r u c -
c i ó n : y pasado és te plazo que se c o n t a r á desde l a 
p i d i l i r a c i o n de l l i o l e l i n oficial, la ¡ u n t a les pinga-
r á de oficio s e g ú n los dalos que posee y mus que 
pueda a d q u i r i r ; quedando po r cons iguiente p r i -
va líos' de ' ' r ec ia ' ¡na r de agravios iodos los que fa l - . 
tei'i á és te deber. S. Clemente de Valdueza y M a -
y ó 31 de 18!)5.==Franciscd R o d r i g ú e z . 
A l c a l d í a constlti/rional del Ayuntamiento de 
.Láncara . 
l l a g o saber ¡i lodos los propietarios y colonos 
q u e posean (incas rús t icas , urbanas, ganados, censos, 
l o ros ú otra c u a l q u i e r a clase de bienes sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l : que instalada la ¡un t a pe-: 
r ic ia l de csle m ú n i c i p i o , y h a l l á n d o s e pronta á da r 
p r i n c i p i o á la ' rec l i l icác ion del ami l l a ramien to , ú n i -
ca biise para él repar t i in iento de d icha c ó n t r i l i u -
c i o n , en Wsio'n f le 'ésle dia , a c o n l ó (fue aquellos p r e -
senten eiii la sécre la ría de este ' A y u n t a u i i e i i t o a l 
t é r m i n o de qu ince dias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este anunc io en el l lo le t in oficial de la p rov inc ia , 
sus respectivas relaciones á r r é g j a d a s á i n s t r u c c i ó n 
y ó r d e n e s vigentes en la ina lc r i a de este asunto: asi 
como l aminen lás vai'iaci'ones que hayan o c u r r i -
d o en sus propiedades, a d v i r t i é i i d o l e s que se cas t i -
g a r á n con todo el r igor de la ley, las ocultaciones y 
fraudes que se cometan, y si en el t é r m i n o p re f i -
jado no c u m p l e n con lo prevenido, la ¡ u n t a p roce-
d e r á a r r e g l á n d o s e á los datos que convengan , p r i -
v á n d o l e s el d icho de rec lamar de agravio á los que 
se dcseuiiet idan de este deber. L á n c a r a 31 de M a -
y o de )»r>r> =Hi:r i iardo G a r c í a O r d o ñ e z . 
Ayuntamiento constitucional, de Valencia de D . 
J u a n . 
P a r a (pie la ¡ u n t a pericial de acuerdo con e l 
A y u n t a m i e u l o de esta v i l l a , proceda c o n ac ie r to 
en la í u r m a r i ó n (leí cunderno de r iqueza y a m i l l a -
r n m i e n l o que ha de servir d é base para el repar-
t imien to de : inmueb les , cu l t ivo y g a n a d e r í a para e l 
a ñ o p r ó x i m o de 1856 , se hace saber á todos los 
vecinos y forasteros que posean (incas, foros, r e n -
tas y censos en t e r m i n o de este d i s l r i l o m u n i c i p a l 
presenten las opor tunas relaciones con la debida 
exacti tud y c la r idad en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
m i e n t o den t ro del k i i i n i i i o de íál) d i a s q u e se c o -
m e n z a r á á contar desde la pub l i cac ión de este a n i r r 
c ió en el Bo le t ín oficial de la p rov inc i a , tenien. 
en tend ido que á los que no lo ver i f iquen se les n : 
p a r t i r á p rudenc ia lmente y s e g ú n los dalos que U 
junta pueda a d q u i r i r p a r á n d o l e s el perjuicio de >.:-
ser oidas sus reclamaciones; y s in perjuicio í; 
p roceder á la a v e r i g u a c i ó n de las ocul taciones • 
imponer les las penas marcadas en l a í n s l r a c c i ó n . 
V a l e n c i a de D . . l u á n 2 de Jun io ; de 1 8 5 5 . = E l A i 
calde, Cefe r i i io S á n c h e z A lonso . 
L O T E R I A S I S A C I O I N A L E S . 
A V I S O . 
. L a Dirección general l i a d i s p ú é s t o que e l S o r -
teo, que sé ha de celebrar el día 98 " de ' J u n i o 
p r ó x i m o , sea bajo el ' fondo d é 144,000 pesos f u e r -
tes, va lo r de 3 0 , 0 0 0 billetes á Noventa y seis, re ales 
cada u i i o , de cuyo 'capital se d i s l r i l i u i r a n en 1,050 
premios 108 ,000 pesos fuertes e n la f o r m a 
siguiente: 
PKEJIIOS. 
1. 
I . 
1. 
1. 
1. 
15 . 
16. 
18. 
2 0 . 
50 . 
!)'áfi. 
de.; 
de. , 
de., 
de.. 
. de-, 
dei . 
de., 
-le., 
d e -
de., 
de.. 
5 0 0 . 
400. 
20.0... 
100. 
64. 
50. 
l 'ESOS F U E U T K S 
24.000. 
8.000. ' 
4:0Ó0. 
2.000. 
1.000. 
7 . 5 0 0 . 
6.400. 
3 . 6 0 0 . 
2.000. 
: 3.200.. 
46 3 0 0 . 
1050. 1 0 8 . 0 0 0 . 
L o s 30 .000 billetes e s t a r á n divididos en oc t a -
vos á doce reales cada uno , y se d e s p a c h a r á n I M 
las Adui'mist raciones de L o t e r í a s Nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el Sorteo se d a -
r á n al p ú b l i c o las listas impresas de los n ú m e r o s 
q u e hayan conseguido premio y por ellas, y po r 
los mismos billetes originales , mas no po r n i n g ú n 
o t ro documen to , se sa t i s í i i rán las ganancias en las 
mismas Adminis t rac iones donde se hayan expendido 
con la puntua l idad que tiene acreditada la Di recc ión . 
M a d r i d 19 de M a y o de IS55.=.TOÍC G e n e r . 
L O T E R I A I'IUMITIVV. 
E l S á b a d o 30 de J u n i o se ve r i f i ca rá , l a es-
t raccion en M a d r i d y se c ie r ra el juego en esta 
capital el L u n e s 25 de d icho mes á las 12 de 
s u m a ñ a n a . 
ANUNCIO. 
El «ibiiilo 0 del nutunl i I» una de la larde fe cstraviú de la pla-
za del Itjstro de esta ciudad una vaca del cuerno izquierdo gacha, 
un puco brngad» por bajo de la baniga, pelo castaño, enlrepeli-
caua al percuezo. La persona que sepa su paradero dará razona 
Santos Suaie/, calle de la l icvi l la .núin. 12 ó á su dueño. Tomas 
l'aidií ias, vecino de Ardouciuo i|iiienes darán una gralificncioli. 
l-KOV. KsmtUT.lMUAlO TUVGRUICO Vi lA V l t U l £ UlIOS DE MlMíK. 
